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 الكالم اإللتزامي ىِف فيلم "املسيح" جلريميي سيستو أفعال :حنيف فضيله
 
 املسيح عن هذا الفيلم . يقص ي ييسو ميي جلالفيلم "املسيح" عمل من أعمال  إن
الفيلم إىل أكثر من ألف لغة، الييما اللغة  هذا وقد ترجم. إجنيل ل قا عند الصاحل قصة املسيح
 .ألهنا يشرح عن الو حيد واإلعوقاد والقيم الدينية ير تبط هذا الفيلم ابلدين العرابية و اإلندونيسية.
 .ةاإللوزامي مالكال أفعال أن اع عرب تلك القيمة الدينية ىفت
ىف  ةاإللوزامي الكالم أفعال أن اعملعرفة  )1وأما أغراض البحث يف هذا البحث فه ي: 
املسيح جليمي ي  ىف فيلم ةاإللوزامي الكالم أفعالوظيفوه  ملعرفة )2 املسيح جليمي ي ييسو . فيلم
   ييسو .
ياانت مصدر البو  .ومنهج البحث املسوخدم يف هذا البحث ه  منهج وصف ي حتليل ي
اليت بياانت هذا البحث ه ي بياانت شف ية و  "املسيح" جليم ي ييسو . فيلم ذا البحث ه  ح اره
يف فيلم  اإللوزامية ووظائف ل الكالمافعأ أن اعالذي يوضمن  اإللوزامية ل الكالمافعأ و   عل حت
يوخدم البحث اب وهذا .الطريقة الو زيعة ابيوخدام حيلل الباحث البياانتو  يمي ي ييسو .املسيح جل
  .الوداولية علم
 
املسيح جليمي ي  ىف فيلم ةاإللوزامي الكالم أفعال أن اع )1 فه ي: هذا البحث نوائجوأما ال
وكان العرض  .احل ار أما ال عد يف ذالك الفيلم فأربع .يوك ن من ن عني ومها ال عد والعرض ييسو 
عددها املسيح جليمي ي ييسو  ه ي ال عد  ىف فيلم ةاإللوزامي الكالم أفعال ظائفو  )2 .احل ار فيه أربع
 احل اروالعقد واحد  احل اروالدع ة واحد  احل ارواللعنة إثنان  إثنني احل ارالضمن  مخس وظائف ه 
إثنان   ساومةوامل احل اراإلقرتاح ثالث  عددها ثالث وظائف ه  العرضو . احل ارواإليوسالم واحد 
  .  احل اروالعرض ال الء مخس  احل ار
 
فيلم املسيح ،لعرضالوعد، ا ،ةاإللتزامي ،الكالم أفعال :كلمات البحث  
 
